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Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. 
( QS. Al Baqarah ayat 153) 
 
Tuhan menempatkanmu di dunia ini bukan untuk melihat kisah orang lain, tapi 
untuk melakukan sesuatu yang membuat orang lain ingin membaca kisahmu, 
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Penelitian ini bertujuan (1) mendiskripsikan bentuk interjeksi pada novel 
Kerudung Cinta dari Langit Ketujuh karya Wahyu Sujani. (2) Memaparkan fungsi 
interjeksi yang dimiliki oleh novel Kerudung Cinta dari Langit Ketujuh karya 
Wahyu Sujani. Jenis penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan metode distribusional yang terbagi dalam tiga tahap, yaitu tahap 
pengumpulan data, tahap penganalisisan data, dan tahap penyajian data. Data 
dalam penelitian ini adalah Kerudung Cinta dari Langit Ketujuh karya Wahyu 
Sujani tahun 2011. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik simak dan 
teknik catat. Teknik analisis data menggunakan metode padan. Hasil penelitian ini 
adalah 1) bentuk interjeksi bentuk interjeksi yang ada dalam novel terdiri dari 25 
bentuk interjeksi sebagai berikut: (1) hah!, (2)  yee… ngaco!, (3) dih!, (4) wah, (5) 
busyet!, (6) ah, (7) halah!, (8) lho…, (9) lho, (10) sialan!, (11) duh, (12) 
Astagfirullah!, (13) oh, (14) nah, (15) huhuy!, (16) Alhamdulillah, (17) yah, (18) 
bah!, (19) hihihi…, (20) hahaha…, (21) idih…, (22) hmmm…, (23) huahaha…, 
(24) hahaha, dan (25) huh!. Fungsi interjeksi terdiri dari rasa heran 11 bentuk, 
rasa sakit atau terancam bahaya 2 bentuk, rasa iba atau sedih 1 bentuk, rasa kaget 
bercampur sedih 4 bentuk, rasa lega 6 bentuk, rasa jijik 3 bentuk, rasa senang 4 
bentuk, dan rasa kecewa 1 bentuk. Ortografis interjeksi juga terdapat pada bentuk 
interjeksi berupa penggunaan tanda seru (!) dan penggunaan huruf kapital diawal 
huruf sebagai petikan langsung. Penggunaan (…) bisa sebagai penekanan bentuk 
interjeksi rasa senang dan kecewa. 
Kata kunci: Bentuk, ortografis dan fungsi interjeksi. 
